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M de la provincia de León 
SECCIÓN D E E L E C T R I C I D A D 
b Jsta la instancia presentada por 
Juan Boma Benlloeh, Gerente de 
j^rnpresa Fuerzas Motrices del V a -
en i0 en la que apoyándose 
vigentQUR dlSp(me el ar t ículo 82 del 
e^s el l fe§laniento de Verificacio-
^fi10?' SoIicita ^ ^ ^ auto-
ydelasPl1Candode^e hace tiempo 
^ u t ^ H a C O m p a ñ a raodelo: 
lando que en la t rami tac ión 
de este expediente se han cumpl ido 
los t r ámi tes seña lados en el vigente 
Reglamento, pasando el modelo de 
las tarifas solicitadas a los Ayunta-
mientos afectados. C á m a r a s de la 
Propiedad y de Comercio, para ser 
oídas: 
Resultando que no existiendo con-
cesión administrativa cuyas condi-
ciones hayan de tenerse en cuenta, 
no procede, según el ya citado Re-
glamento, que emita informe la íe-
fatura de Obras públ icas : 
Considerando que los Ayunta-
mientos de Cebrones del Río y L a 
Bañeza informan favorablemente; 
que las consideraciones que hacen 
las de Villarejo y Vil lares de Orbigo, 
no pueden ser tomadas en conside-
rac ión por oponerse a lo dispuesto 
en la legislación vigente; que tampo-
po puede tomarse en cuenta la pro-
puesta del Ayuntamiento de Santa 
Mar ina del Rey por estar fuera de 
razón , según informa la Jefatura de 
Industria; que la C á m a r a de Comer-
cio acepta en su informe algunas 
modalidades propuestas y rechaza 
otras; que en parecida forma se pro-
nuncia la Jefatura de industria: 
Considerando que la C á m a r a de la 
Propiedad contesta en el sentido de 
que no procede su informe por no 
existir concesión: 
Considerando que a l no contestar 
los d e m á s Ayuntamientos hay que 
admitir, según dispone el varias ve-
ces citado Reglamento, que están 
conformes con lo solicitado: 
Considerando que es criterio de la 
la Abogacía del Estado, según se ha 
puesto de manifiesto recientemente 
en asuntos idént icos, que la no exis-
tencia de conces ión administrativa 
no puede ser motivo suficiente para 
que la Jefatura de Industria deje de 
ejercer las funciones que le atribuye 
el Reglamento de Verificaciones en 
orden a la fiscalización de las relacio-
nes contractuales entre abonados y 
distribuidores, cualquiera que sea l a 
s i tuación legal de éstos respecto a 
los aprovechamientos h id r áu l i co s 
y a las necesarias concesiones, ma-
teria no sometida a la vigi lancia de 
de los organismos que dependen del 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio; que precisamente esta función 
fiscalizadora se ha establecido y se 
ejerce para garant ía y deíensa del i n -
terés del consumidor, el cual queda-
ría desatendido si no se sometiese a 
estas Empresas a la legislación gene-
ral sobre tarifas; que varias disposi-
ciones legales reconocen la existen-
cia de instalaciones que no han ob-
tenido la necesaria concesión, a 
pesar de lo cual dan normas respecto 
a su funcionamiento y explotac ión; 
que la ap robac ión de unas tarifas 
sólo supone una regulac ión de la ac-
t ividad mercantil de la Empresa, sin 
que pueda entenderse como autori-
zación para aprovechar bienes de 
dominio públ ico; que, por consi-
guiente, no hay obs táculo alguno que 
se oponga a la legalización de las ta-
rifas que hoy vienen aplicando, sin 
au tor izac ión , las Empresas, o a la 
a p r o b a c i ó n de las modificaciones de 
las mismas que se soliciten, sin per-
íuicio del deber de la Jefatura de 
Industria de dar cuenta a la de 
Obras púb l icas de la existencia de 
aprovechamientos no legalizados, a 
efectos de dar cumplimiento al ar-
t ículo 3.° del Decreto Ley de 7 de 
Enero de 1927. 
Este Gobierno, de conformidad 
con la propuesta de la Jefatura de 
Industria, ha tenido a bien autorizar 
a Fuerzas Motrices del Val le de 
Luna , para aplicar las siguientes 
tarifas a los pueblos que se detallan; 
1 
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A L U M B R A D O 
E X C E S O S 
Los primeros 20 K w h 0,75 K w - h . 
De 21 a 











76 a 100 














M Í N I M O S 
A) Para pequeños consumidores, eon derecho a tres l ámparas : Míni-
mo de consumo, 2,50 kw-h; m í n i m o de percepción , 1,70 pesetas al mes. 
B) 
Capacidad Capacidad Mínimo Mínimo 


























U S O S D O M É S T I O O S 
Para potencias instaladas hasta 100 watios 
Los primeros 6 K w - h consumidos al mes al precio de la tarifa de alumbra-
do y el exceso 
Hasta 20 k W - h . 0,40 ptas. K w - h . 
De 21 a 50 k W - h 0,30 » » 
» 51 k W - h en adelante 0,20 » » 
Para potencias instaladas superiores a 100 watios 
Los 50 watios por watio instalado, consumido al mes la tarifa de alumbra-
do y el exceso 
Ha sta 20 kw-h 0,40 pesetas kw-h, 
21 » a 50 . 0,30 » » 
51 » a 100 0,20 » » 
101 » en adelante . . . 0,15 » » 
F U E R Z A M O T R I Z 




































C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Este suministro se sujetará a ja 
Se autoriza un 25 por 100 de aumento en el caso de que el factor de 
carga de la Central exija la puesta en marcha de grupos té rmicos auxi-
liares o adquirir la energía a otros productores para satisfacer este servicio 
debiendo ser la Jefatura de Industria la que aprecie esta circunstancia. 
Mínimos para fuerza motriz 
Por cada kilowatio-hora instalado, satisfará el abonado 11 ki lowalios 
al precio de 0,40 pesetas, a ú n cuando no los consuma. 
Tarifa de alquiler de contadores 
Hasta 10 amperios 0,80 pesetas al mes. 
De 10 a 15 i 1,20 » » » 
Cada 5 amperios m á s o fracción sobr J 15, hasta 50 . . 0,20 » » » 
Los impuestos que graven el consumo de energía eléctrica, serán 
de cuenta del abonado a quien afecte el mismo. 
condiciones fijadas en la póliza 
délo oficial, aprobado según Decrér 
de 5 de Diciembre de 1933, y a las 
guíenles particulares de esta 
presa. 
Utilización de la energía 
L a energía objeto de este contrai 
será utilizada por el abonado en Sus 
propias instalaciones sin que pueda 
ser objeto de cesión o sub-arriendo 
alguno. 
Características de la energía 
Esta se sumin i s t r a r á en forma de 
corriente alterna trifásica a 220 vol-
tios entre fase o sean 127 entre fase y 
neutro y 50 per íodos de frecuencia 
Acometida 
Será de cuenta y propiedad de esta 
Empresa, rese ivándose el derecho de 
exigir al abonado una indemniza-
ción proporcionada a la longitud de 
ésta cuando exceda de 20 metros. 
Instalaciones receptoras 
Serán siempre de cuenta y propie-
dad del abonado y es tarán sujetas al 
correspondiente Reglamento, reser-
vándose la Empresa el derecho de 
inspección y no autorizar la puesta 
en servicio, en tanto no reúna las de-
bidas condiciones. Tampoco podrán 
ser modificadas posteriormente sin 
previa revisión y autorización de la 
Empresa. 
Limitaciones 
No se au tor iza rá n ingún contrato 
de suministro de energía para re 
lores monofás icos de más de V 
vatios; ni se a d m i t i r á n motores trifá-
sicos con arranque en cortocicuitos 
de potencia superior a 3 HP. 
Pago 
L a energía consumida se facturara 
inensualmente y esta factura deberá 
ser pagada a su presentación en^ 
domici l io del abonado o dentro 
los cinco días siguientes en las o ^ 
ñ a s de la Empresa, a ú n en el caso 
no encontrarla conforme, sin pe i 
ció de hacer la oportuna reclam3 " 
que de ser justa será aten^^ac{Ura 
importe descontado del de la faC 
del mes siguiente. 
Impuestos ^ 
Los impuestos creados y Por 
que graven el consumo ae r 
del al 
 
eléctr ica serán de cuenta 
do, cons ide rándose la EnipreS^ ^ 
camente como recaudador 
mismos. 
3 
T o N D l C l O X E S P A R T I C U L A R E S 
El servicio de alumbrado se efec-
rácon carácter permanente, cuan-
ITtengan instalado el contador to-
j0 los abonados del pueblo y cuan-
¡ctan en los mismos contratos 
rio exií'1"1 > 
turnos. Mientras tanto, se dará ser-
b i o desde la puesta a la salida del 
S0Estas tarifas regirán para los si-
guientes pueblos: 
Morriondo, Villaseca, Castro de la 
Cepeda, Quintana del Castillo, Aba-
no, Veguellina de Cepeda, Perreras, 
Riofrío, Villagatón, Requejo, Corús, 
Culebros, Sueros, San R o m á n de los 
Caballeros, Llamas de la Ribera, 
Quintanilla de Sollamas, Carrizo de 
la Ribera, Villanueva de Carrizo, L a 
Milla del Río, Qu iñones del Río» 
Huerga del Río, Armellada, Turc ia , 
Palazuelo de Orbigo, Gavilanes, Be-
navides, Quintanilla del Monte, A n -
toñán del Valle, Quintani l la del V a -
lle, Vega de Antoñán , Hospital de 
Orbigo, Vil lamor de Orbigo, Santa 
María del Rey, San Mart ín del C a m i -
no, Sardonedo, Veguellina de O r b i -
go, Villoría de Orbigo, Alcoba, V e l i -
11a de la Reina,Celadilla del P á r a m o , 
Villadangos, Fojedo, Villares de Or-
bigo, Villamediana de la Vega, Sei-
són de la Vega, Veguellina de Fondo, 
San Cristóbal de la Polantera, M a l i -
lla de la Vega, E l Priorato, Vil lagar-
cía de la Vega, Pesadilla de la Vega, 
Oteruelo de la Vega, Veci l la de la 
Vega, Huerga de Garaballes, Santa 
Colomba de la Vega, Requejo de la 
Vega, Soto de la Vega, Garaballes, 
Alcaidón, Villazala, Santa Marinica , 
Huerga de Frailes, Valdesandinas, 
H»nojo, San Pelayo, Castrillo de San 
Pelayo, Santa María de la Isla, Santi-
banez de la Isla, Toral de Fondo, V i -
Harnera, San Feliz de la Vega, Riego 
ae la Vega, Toralino, Val le de la 
^ duerna, Castrotierra de la V a l -
uerna, Rarrientos, Carral, V i l l a r , 
¿*rt* Ana, Castrillo de las Piedras, 
R ^a l paiacios de la Valdueraa5 
Vau Ia Valduerna, Redelga de la 
de laUvn.a' Mlñambres, Vi l l amontán 
V i l l a l k p r n a ' P o s a d a y ToiTes' 
de Nia'Rofbledino'Destriana, V i l l a r 
C h o z a - * Mozóndiga5 Méizara, 
br^os BanAlr,ba 'Ardoncino,<:em-
dQra ¿IZTT8' ^ " ^ a . P o b l a -
techa.Viliaa en a 'PalacÍOS de 
•Nl l l a§a l legos ,Ant imiodeAba-
jo, V i l l o r i a de la Ju r i sd ic ión , Ci l la -
nueva, San Cibr ián de Ardón , Fres-
nellino del Monte, San Juan de To-
rres, Vi l lanueva de Jamuz, Santa 
Elena de Jamuz, Herreros de Jamuz, 
Quintana y Congosto, Palacios de 
Jamuz, Quintana del Marco, Genes-
tacio de la Vega, Navianos de la 
Vega, L a Nora del Río, Al i j a de los 
Melones, L a Antigua, Audanzas del 
Valle, Cazanuecos, Grajal de la Ribe-
ra. Ribera de Grajal, Vil laquej ida, 
Laguna de Negrillos, Cabañeros , Con-
forco, V i l l a m o r de Laguna, San Sal-
vador de Negrillos, Cimanes de la 
Vega, Bariones, Villafer, Astorga, L a 
Bañeza. 
Estas tarifas provisionales quedan 
supeditadas a la resolución que en 
su d ía recaiga sobre la conces ión so-
l ici tada. 
León, 14 de Marzo de 1935 
El Gobernador, 
Edmundo Estévez 
M I N A S 
leiatnra de Obras P i t e 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de r epa rac ión 
de los k i lómet ros 77 al 80 de la carre-
tera de León a Caboalles,he acordado 
en cumplimiento de la Real orden de 
3 de Agosto de 1910, hacerlo púb l i co 
para los que se crean en el deber de 
hacer alguna rec lamac ión contra el 
contratista D. José Flórez Sierra, 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
deriven lo hagan en en los Juzgados 
munic ipa l de los t é rminos en que ra-
dican que son los de Mur ías de 
Paredes y Vi l l ab l ino , en un plazo 
de veinte días, debiendo los Alcaldes 
de d i c h o s t é r m i n o s interesarde aque-
llas autoridades la entrega de las 
reclamaciones presentadas, que de-
b e r á n remitir a la Jefatura de Obras 
Púb l i cas en esta capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 22 de Marzo de 1935.—El 
Ingeniero Jefe, P. A. , Antonio de Co-
rral . 
D O N G R E G O R I O R A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D . Adolfo 
Marín, vecino de Sobrado, se ha pre-
sentado en el Gobierno c i v i l de esta 
provincia en el día 6 del mes de Mar-
zo, a las doce, una solicitud pidiendo 
7 pertenencias para la mina de hu l la 
l lamada Angeles, sita en el paraje So-
brado, Ayuntamiento de Sabero. 
Hace la des ignación de las citadas 7 
pertenencias, en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la 2.a estaca o ángu lo SE . de la mina 
«Dolores», n ú m e r o 2.321 y a partir y 
desde él se med i r án con rumbo E . , 
18° 80 minutos N . 700 metros la 1.a; 
desde ésta, al S. 18° 30 minutos al 
E . y 100 metros la 2.a; de ésta, O. 18° 
30 minutos S. 700 metros, la 3.a, y 
de ésta al N . 18° 30 minutos O. 100 
metros se l legará al punto de partida, 
quedando cerrado el pe r ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador,sin perjuicio de ter-
cero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.231, 
León, 21 de Marzo de 1935.—Gre-
gorio Barrientos. 
Servicio nacional de Higiene y Sanidad Veterinaria 
PROVINCIA DE LEÓN MES DE FEBRERO DE 193.s 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 























CONTRA LA QUE SE VACUNÓ 
C . sintomático. 
Idem , . . 
jldem 
Rabia 
M . Roio 
'Idem 
PRODUCTO EMPLEADO 




I. N. V 
Idem 








León, 14 de Marzo de 1935. —E l Inspector provincial. Piimo Poyatos. 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
PROVINCIA DE L E O N MES DE F E B R E R O DE 1935 
E S 1 A D O demostrativo de las enfermedades infecto contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 






L a Bañeza. 
Valencia . . 
Idem 
P U E B L O S 
León 
San Justo de la Vega 
Valderas 
Idem 












León, 14 de Marzo de 1935.- ^1 Inspector provincia , Primo Poyatos. 
Adntínístracitiii municipal 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
Por defunción del que la desem-
peñaba , se hal la vacante la plaza de 
Inspector F a r m a c é u t i c o titular de 
este Munic ip io de Vega de Valcarce, 
cuya plaza o partido lo forma con el 
de Balboa, ambos en esta provincia 
de León, y constan de 3.952 y 1.592 
habitantes, respectivamente, corres-
ponde a la primera categoría, tiene 
de dotac ión 2.500 pesetas, m á s el 10 
por 100 en concepto de residencia 
que la tiene en este pueblo de Vega 
de Valcarce, teniendo asignado un 
n ú m e r o de 200 familias pobres para 
el servicio benéfico-farmacéutico. 
Y para su provis ión en propiedad 
que lo será por concurso de anti-
güedad , se anuncia por el plazo de 
treinta días , que e m p e z a r á n a con-
tarse desde la publ icac ión del pre-
sente en la Gaceta de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia; siendo 
condic ión indispensable, q u e los 
concursantes han de a c o m p a ñ a r a 
sus instancias que serán presentadas 
en esta Alcaldía , el t í tulo correspon-
diente o certif icación del mismo, 
pertenecer al Cuerpo de F a r m a c é u -
ticos titulares y fijar su residencia 
en este pueblo de Vega de Valcarce. 
Dicha provis ión se h a r á en la for-
ma ordenada por las vigentes dispo-
siciones sobre esta materia. 
Vega de Valcarce, 21 de Febrero 




Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento, correspondientes al 
a ñ o de 1934, con los documentos que 
las justifican, están expuestas al pú-
blico en la Secretar ía por t é rmino de 
quince días, con el fin de que los ha-
bitantes del t é r m i n o puedan formu-
lar por escrito los reparos y observa-
ciones que estimen pertinentes. 
Riello, 20 de Marzo de 1935.^1 
Alcalde, Pedro García . 
Junta de partido de Yillafranea 
del Bierzo 
Por la presente se convoca a to ^ 
los Srs. Alcaldes del partido, para 
concurran a la sesión que esta 
ce lebrará a las once de la 111 • 
del día 26 de los corrientes, e^jVj 
mera convocatoria, o el dos ^^g. 
p róx imo en segunda si no conc 
ra n ú m e r o suficiente en aquel - o 
examinar y aprobar el Pres ^ ^ 
de atenciones carcelarias Par^ej au-
sente ejercicio y las cuentas 
terior. ^ar^ 
Villafranca del Bierzo, 18 d6' VeI1-
de 1935.—El Alcalde accidenta , 
tura V . 
Partido judicial de Valencia de Don 
jaan.—Junta administrativa de la 
cárcel del partido 
Habiendo sufrido un error al con-
signar las partidas con que cada 
Ayuntamiento de este partido debe 
de contribuir para nutrir el presu-
puesto de ingresos de la Junta ad-
ministrativa de la cárcel que ha de 
regir en 1935, en el anuncio inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, número 63, correspondiente al 
día 18 de Marzo ú l t imo , a continua-
ción se insertan las cuotas con que 
cada Ayuntamiento debe de contr i -
buir según el presupuesto aprobado 
por el l imo. Sr. Delegado de Hacien-
da de la provincia en 23 de Febrero 
último. 
Pías . Cts. 
Algadefe 
Ardón 
Cabreros del Río 
Campazas 
Campo de Vi l lav ide l ' 
Castilfalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Corbillos de los Oteros 
Cubillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Cordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Maladeón de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Millán de los Caballe-
ros 
Santas Martas 
























































at^lado el nnK?-11^ ailuncio queda 
PubliCado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, que se dice 
en el encabezamiento del presente. 
Valencia de Don Juan, 21 de Mar-
zo de 1935.—El Alcalde-Presidente, 
Pedro M . Zarate. 
Admstracíon de justicia 
T R I B Ü N 4 L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
E n el recurso contencioso-admi-
nistrativo, n ú m e r o 36 de 1933, el T r i -
bunal dic tó sentencia, cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva a la le-
tra dicen: 
«Encabezamiento .—Sentencia . -Se-
ñores.—D. Higinio García, Presiden-
te.—D. P lác ido Mart ín , Magistrado, 
D. Ju l io Alvarez, idem, Suplente.— 
D. Eustasio García, Voca l . — don 
Anesio García Garrido, idem.—En la 
ciudad de León, a 22 de Enero de 
1935.—Vistos estos autos del recurso 
contencioso-administrativo que pen-
de ante este T r ibuna l entre partes, 
demandante D .Lu i s S a n t a m a r í a Gar-
cía, mayor de edad, Alguac i l del 
Ayuntamiento de Corbil los de los 
Oteros, residente en Rebollar de los 
Oteros, representado y defendido por 
el Letrado D. Valeriano Diez Arias; 
demandada la Admin i s t racc ión re-
presentada por el Fiscal , y el objeto 
del negocio, conf i rmación o revoca-
ción de acuerdo de la Junta vecinal 
de Rebollar de los Oteros, sobre adju-
dicac ión de q u i ñ o n e s titulados de 
«Yegüería»». 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
desestimando la demanda in ic ia l de 
este recurso, debemos absolver y ab-
solvemos de la misma a la A d m i n i s -
t racc ión , declarando firme y subsis-
tente el acuerdo recurrido con impo-
sición de las costas del pleito al 
recurrente. Así por ésta nuestra sen-
tencia, definitivamente juzgando en 
ún i ca instancia, lo pronunciamos, 
mandamos y flrmamos.-Higinio Gar-
c ía .—Plácido Mart ín .—Jul io Alvarez 
Guerra.—E. García Guerra.—Anesio 
Garc ía .—Rubr icado» . 
Y para que conste y su inserc ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta provin-
cia, se extiende el presente en León , 
a 19 de Marzo de 1935.-E1 Presidente» 
Higinio García. — E l Secretario, R i -
cardo Bragada. 
Central eléctrica de Palacios del Sil 
D o ñ a S O C O R R O G , P É R E Z 
Tarifas aplicables a Palacios, Cuevas y Tejedo 
Tarifa n ú m . 1 — Alumbrado a tanto alzado 
Una l á m p a r a de 10 vatios 
» » » 15 » » 
» » » 25 » 
1,75 ptas. a l mes. 
2,40 » » » 
3,00 » » » 
Tarifa n ú m . 2—Alumbrado por contador 
E l k i lowatio hora 0,80 pesetas. 
Según la capacidad de la ins ta lac ión, se c o b r a r á n los siguientes m í n i -
mos mensuales; 
Capacidad 
de la Instalación Contador 
Hasta 320 W 
» 480 W 
» 800 W 
» 1.200 W 




















D O N A N T O N I O M A R T I N S A N T O S , Ingeniero Jefe de industria. 
Certifico: Que en expediente incoado para dar cumplimiento al ar-
i de Verificaciones Eléct r icas de 5 de Diciembre 
s^ oficialmente las anteriores tarifas. 
Y para Q^jLgp - '> : efectos de publ ic idad reglamentari«)s,extiendo 
la presente e r i f ^ ^ ^ H É ^ ^ ^ r i o s de Marzo de m i l novecientos treinta y 
| p | p | | ^ N.0 206.-25,00 ptas. 
t í c u l o 8 3 del R e s l ^ 
de 1933, r e s u V ^ É l i f c 
G 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística 
Censo de Jurados correspondiente al año de 1934, cuya formación ha sido ordenada por 
Decreto del Gobierno provisional de la República de 18 de Junio de 1931 
Proyiiicia de Leóu Partido judicial de VILLAFUANCA EL BIUíZO 
L I S T A D E H E M B R A S que, con arreglo a l articulo 2 ° del expresado Decreto, tienen derecho a figurar en la general 
de Jurados de dicho juzgado. 



































A R G A N Z A 
Pintor Ramona 
Pintor Serafina 
Prada Asenjo Serafina 
Prada Baelo Jul iana 
Prada Méndez Luisa 
Salvi González Celia 
San Miguel Alonso Aurea 
San Miguel Alonso Gui l lerma 
Santalla Alfonso E m i l i a 
Santalla Baelo Agr ip ina 
Santalla Cañedo Rogelia 
B A L B O A 
Mour iz Gómez Josefa 
B A R J A S 
López López Dolores 
López López Engracia 
Somoza Asunción 
B E R L A N G A D E L B I E R Z O 
Peral Carballo Eulogia 
Pérez Pérez Manuela 
C A C A B E L O S 
Marqués Vega Mar ía 
Martínez Carballo Gloria 
Martínez Marcos Dolores 
Yebra Iglesias María 
Yebra Martínez Josefa 
C A M P O N A R A Y A 
Morán Cúbelos P i l a r 
Morán Enr íquez Demetria 
Rivera Bodelón Consolación 
Rodríguez Folgueral Victor ia 
Rodríguez García Obdu l i a 
Rodríguez Gómez Casilda 
Rodríguez Martínez Ignacia 
Rodríguez Rodríguez Sofía 
CANDÍN 
Peña López Dominga 
Quiroga Cañedo Mercedes 
Rodríguez Rodríguez Josefa 














































30 i Hervededo 
32 Vi l larbón 
Profesión o títulos 
académicos o profesionales 
Sorbeira 































































































C A R R A C E D E L O 
Pacios E s p a ñ a Ricarda 
pacios García Emi l i a na 
pacios Martinez Bernarda 
pacios Ochoa Antonia 
Pacios Ochoa María Angela 
Pérez Arias E m i l i a 
Pérez Arias Felisa 
Yebra Barra Josefa 
Yebra López Delfina 
Yebra Val caree Ramona 
Yebra Vil lanueva Petra 
GORULLÓN 
Novo del Val le Irene 
Núñez González Clotilde 
Núñez López A m a l i a 
Núñez Pombo Gabina 
Parladorío Alvarez Concepción 
Pozo Gómez Victor ina 
Puente Antonia de la 
Samprón E n c a r n a c i ó n 
Samprón Serafina 
Santín Manuela 
F A B E R O 
Martinez Bernardos Constantina 
Martinez García Dominga 
Martínez González Gregoria 
Martinez Martinez Jul iana 
O E N C I A 
Méndez Rodríguez Sofía 
Rodríguez Balboa Amel ia 
Rodríguez Castro Ol imp ia 
Rodríguez Gancedo Josefa 
P A R A D A S E C A 
Pérez González Dominga 
65 
P E R A N Z A N E S 
.Llano López Ramira 
Jj^Mata Alvarez María de la 
b7 Ramón García Felici ta 
68 S A N C E D O Nistal Santalla Antonia 
j Pérez Ovalle Maximina 
'U Pintor Pérez Josefa 























, S O B R A D O 
Maceda Fe rnández Orisa 
Moral Prieto María 
Pérez López Jesusa 
{^vidad Soto Ernestina 
rodríguez Rodríguez Erundina 
RPILB - T R A B A D E L O 
^ FDerpández Antonia 
López Bello Aurora 
N ^ 2 ?M110 EsPeranZa 
^unezsllva Manuela 
San n íern?ndez María 
S a n n r a r c í a A t o n í a 
W n ^ 0 n z á ¡ ^ Catalina 
San n ? f o n z á l e 2 Rosa 
W S M ^ 1 , 6 1 ^ Carmen 
San! n \\0Tal Avel ina 
Sllva B ^ n r i ? u e z Marcelina 
Silva r f11 Jesusa 
Si l la raStroMaria 





















3 1 3 1 













Vi l l amar t ín 
Carracedo 











46 46 Otero 
42 42 Fontoria 
42 42 Idem 
43 41 Otero 
130 30 Lusio 
'30 30 Oencia 
i 34 34 Sanvitul 
152 52 Oencia 
39 39 , V i l l a r de Acero 
38 38 Peranzanes 
i 36 ; 36 Trascastro 





























Parada de Soto 
Trabadelo 
Idem 





























































































































































































V A L L E D E F I N O L L E D O 
Méndez Delfina 
Mur ías Abad Matilde 
Osorio Eustaquia 
V E G A D E E S P I N A R E D A 
Pérez García Dominga 
Pérez García E l v i r a 
Pérez García Laura 
Pérez García María 
Pérez García María 
Rodríguez García Gregoria 
Rodríguez Marote Antonia 
Rodríguez Pérez Isabel 
Rodríguez Relian Antonia 
Rodríguez Rellán María 
Rodríguez Rodríguez Angela 
Rodríguez Rodríguez Isabel 
Rodríguez Rodríguez Josefa 
Rodríguez Rodríguez María 
Rodríguez Rodríguez Nieves 
Rodríguez Rodríguez Victor ia 
Rodríguez Ta ladr id Rogelia 
V E G A D E V A L C A R G E 
Magdalena López Mercedes 
Neira Neira Engracia 
Neira Sánchez Sofía 
Núñez Carballo Balb ina 
Núñez Castañeira Manuela 
Núñez Juanes Consuelo 
Pedreda Gallego Genoveva 
Pérez Mart ínez E l v i r a 
Pérez Rodríguez Manuela 
Porto Díaz Jesusa 
Prado Carballo Avel ina 
V I L L A D E C A N E S 
Mart ínez Faba María 
Mata Pérez Cecil ia de l a 
Méndez Sorribas Manuela 
Rodríguez Delgado P i l a r » 
Rodríguez Yebra P i la r 
Yebra Faba Ju l ia 
Yebra Faba María 
Yebra Martínez Adorac ión 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
Martínez Neira Asunción 
Moretón Blanco Celestina 
Neira Iglesias María 
Pereira Vi l l a r Concepción 
Pérez Benito Ju l i a 
Pérez Crespo Matilde 
Pérez F e r n á n d e z Carmen 
Pérez F e r n á n d e z El isa 
Pérez González Consuelo 
Pérez del Potro Dolores 
Pérez del Valle Ascensión 
Pérez Yebra Teresa 
Pichel Gallardo E l v i r a 
Po l F e r n á n d e z Rosario 
P o l Vega Jesusa 
Ponce Tenoiza P i l a r 
Prado de la Fuente María 





















32 Her re r ías 
42 Idem 
47 Idem 
64 San Tirso 
59 Hospital 
50 Lamas 
64 Vega de Valcarce 
37 Pór te la 
36 Vega de Valcarce 
67 Idem 
42 San J u l i á n 
36 36 Tora l 
39 39 Idem 
30; 30 Idem 
33 i 33 Idem 






























Vi le l a 
Vil lafranca 
Idem 
Vi le l a 
Vil lafranca 
Idem 






















































































































León, 5 de Diciembre de 1934.—El Jefe de Estadís t ica , José Lemes. 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
